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Kondisi kerja yang baik adalah kondisi kerja yang mampu memberikan suasana kerja yang 
aman, nyaman, sehat dan bergairah yang dapat mendukung pekerja untuk dapat bekrj aleibh 
efisien, dehingga dapat menghindari terjadinya kerugian yang diakibatkan kecelakan kerja. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan penerapan keamana 
bekerja berdasarkan system Manajemn Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan kejadain 
kecelakaan kerja di PT. Vonex Indonesia Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.  
 
Jenis penelitian adalah explanatory rsurvey dengan pendekatan cross sectional. Sample yang 
diambil adalah total populasi sasaran yaitu seluru manajer dan koordinator pokja K3 di seluruh 
devisi yang berjumlah 30 orang. Alat yang digunakan adalah kuesioner dan daftar checklist. Data 
yang diperoleh dari wawancara kemudian diolahdan dianalisa dengan usji Chi Square dan 
koefisien Cramers Variabel menggunakan program SPSS 10.0.  
 
Dari hasil analisa didapatkan kesimpulan bahwa ada hubungan yang signifikan antara system 
kerja dengan kejadain kecelakaan kerja (p=0,022), pengawasan dengan kejadian kecelakaan 
kerja (p=0,034), seleksi dan penempatan personil dengan kejadian kecelakaan kerja (p=0,009), 
lingkungan kerja dengan kejadian kecelakaan kerja (p=0,016), pemeliharaan, perbaikan dan 
perubahan sarana dengan kejadian kecelakaan kerja (p=0,022), pelayanan kesehatan dengan 
kejadian kecelakaan kerja (p=0,031), kesiapan untuk menanggulangi keadaan darurat dengan 
kejadian kecelakaan kerja (p=0,022), PPPK dengan kejadian kecelakaan kerja (p=0,026).  
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan keamanan bekerja berdasarkan SMK3 
dengan kejadian kecelakaan kerja. Saran yang dapat diberikan antara lain untuk tetap melakukan 
indentifikasi bahaya potensial yang terjadi ditempat kerja, lebih meningkatkan pelatihan 
danpembinaan perilaku tenaga kerja, serta lebih meningkatkan pengawasan terhadap pekerja 
agar bekerja sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan.  
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